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1. Ongedifferentieerde artritis en reumatoïde artritis kunnen even destructief 
verlopen (dit proefschrift). 
2. Methotrexaat behandeling bij patiënten met ongedifferentieerde artritis is 
onvoldoende effectief bij ACPA negatieve artritis èn ACPA positieve artritis 
(dit proefschrift). 
3. ACPA-positieve en ACPA-negatieve reumatoïde artritis zijn 2 verschillende 
ziekte-entiteiten welke op een eigen manier benaderd dienen te worden 
(o.a. dit proefschrift). 
4. Door gebruik van de nieuwe RA classificatiecriteria dreigt overdiagnose en 
overbehandeling van ACPA negatieve reumatoïde artritis (dit proefschrift). 
5. Bij verdenking op reumatoïde artritis valt overbehandeling te verkiezen 
boven onderbehandeling (dit proefschrift). 
6. Bij ACPA negatieve artritis is de aanwezigheid van Anti-CarP antistoffen van 
prognostische waarde en daarmee van therapeutisch belang (A. Willemze, 
Neth J Med 2012, Nov; 70(9):392-9). 
7. Door de verbeterde behandeling van reumatoïde artritis ontstaat er meer 
vraag naar verfijndere methoden om schade te visualiseren. 
8. De verschillende ziektebeelden verscholen achter de term 'reuma' zijn voor 
veel patiënten even moeilijk te begrijpen als uit te spreken. 
9. Life is really simple, but we insist on making it complicated (Confucius, 
551-479 vC). 
10. Een hypochonder is iemand die te vroeg het gelijk zoekt wat hij ooit zal 
krijgen (J.M.G.C.M. van der Linden, 1945-heden). 
